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PRESENTACIO 
Amb el nıimero 3 d'URTX. Revista cultural de I'Urgell es 
confirma la continuftat i consolidaciô d'aquesta publicaciô. 
Totes les instiıncies culturals i els companys investigadors 
d'aquestes terres saben ja, a hores d'ara, que en aquest 
anuari tenen un instrument per a donar sortida a les seves 
inquietuds i estudis professionals. Nosaltres creiem que URTX 
te ja un espai cultural i un pıiblic espec{jics. Sabem que 
ens movem en unes coordenades minoritiıries, pero sense 
renunciar a servir tota la nostra comunitat mes propera, que 
necessita tambe una divulgaciô especialitzada i profunda sobre 
diversos aspectes del seu passat i del seu present. 
Hem seguit la nostra Ifnia de donar preferimcia a 
investigadors joves i a persones que fins ara no havien 
col.laborat en la nostra publicaciô. 
Continuem /luitant per diversijicar el miıxim possible les 
temiıtiques d'aquesta miscel.liınia, tot i que som conscients que 
les recerques historiogriıfiques encara tenen una presencia 
majoritiıria. Confiem i1.lusionats, que en un futur proper 
superarem aquesta realitat. 
Una vegada mes, regraciem la feina altruista dels nostres 
col.laboradors i el recolzament economic de les institucions 
que ens patrocinen. 
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